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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Marie Washington, soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
November 15, 2009 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Er ist gekommen in Sturm und Regen 
Die stille Lotosblume 
Warum willst du and're Fragen 
II 
Clara Wieck-Schumann 
(1819-1896) 
"Ahi! Ahi la testa mia! Vedrai carino"Wolfgang Amadeus Mozart 
Act II, Scene 6 (1756-1791) 
from Don Giovanni (1787) 
Yannick Lambrect, bass-baritone 
Si mes vers avaient des ailes 
La Mort d'Ophelie 
A Christmas Carol 
Dreams 
The World's Highway 
III 
IV 
Reynaldo Hahn 
(187 4-194 7) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Charles Ives 
(1847-1954) 
